有关中国青海省蒙古族的历史 －以中国青海省海西州的蒙古族为例 by 阿 盈娜
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ハーンの 8 人の息子（青海八台吉）の封土を 19 個旗に
改編し、他のウイグル地域から来た部族と一緒に 29 す















で都蘭人民政府を成立した。そして、1954 年 1 月海西
モンゴル族チベット族カザフ族自治区を成立したが、
1955 年 6 月海西モンゴル族チベット族カザフ族自治州
に改称した13。1984 年 5 月、海西モンゴル族チベット
族カザフ族自治州アェドンチュケカザフ族自治区に居住
するカザフ族が全部ウイグル地域の故郷に帰った。
































































































































































汗国时期。公元 1227 年（成吉思汗 22 年），成吉思汗进
军临洮、河州及西宁等地。公元 1229 年，将青海地区纳
入蒙古汗国版图之内，并封驸马章吉为宁濮郡王镇守。随





















































立了都兰人民政府。随后，1954 年 1 月成立了海西蒙古
族藏族哈萨克族自治区，但到 1955 年 6 月改称为海西蒙






































































47Aiming at the Research into Nonwritten Cultural Materials
化的基础上，也收到了青藏高原自然环境，社会环境及其
他民族文化要素的影响，从而形成了他们独具特色的文化
特征。
结语
　　从以上内容来看，蒙古族在青海地区拥有悠久的历
史。从 13 世纪蒙古族最初进入青藏高原以来，蒙古族大
规模进入青海地区的次数有两次。并且，从历史上西蒙古
和东蒙古为了争夺青海地区开展了多次战役，体现出了这
一地区的重要性。从现居住在青海省海西州的蒙古族对当
地地名的俗称及日常的生活方式，可以看出当地的蒙古族
在保留有原有部落名称的同时，还继承了其传统的民族文
化。
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